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SUMMER COMMENCEMENT 
1972 
Monday/ August 21 / 4:00 P.M. 
Atwood Memorial College Center Ballroom 
St. Cloud State College 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 















praise to thee ou r Co llege, 
riv-er's fl owing waters , 
I -
r -I al our search for know ledge, 
loy • al sons and daughters, 
-r --I t rue om- bi - tion, 
cere om - bi . tion, 
iJ 
.,. ~ 




High on oak-crowned banks, 
Bv i ts is - lands fa i r, 
i , ~ ~-
r · ?' 
Symbol of our youth . lul ranks . 
Thy en• ing friend• ship shore . 
Let us ev - er be; 
Through the years e ' er be; 
I 1. J. ~ ,i . 
I,, 
Hai l, St . Cloud, to thee . 
St. lo thee . 
PROGRAM 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
PROCESSIONAL MUSIC "SONAT A NO. 2, HORA DECIMA" 
BRASS QUINTET Leipzig 1670 by Johann Pezel 
AMERICA THE BEAUTIFUL AUDIENCE 
James Flom, leader 
MUSIC "SURE ON THIS SHINING NIGHT" 
JAMES FLOM, TENOR by Samuel Barber 
accompanied by Shirley Schrader 
COMMENCEMENT ADDRESSES DONALD SIKKINK 
Faculty Speaker 
LESLIE R. GREEN 
Student Speaker 
PRESENTATION JOHN U. TOMLINSON 
OF THE Vice President, Academic Affairs 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES CHARLES J. GRAHAM 
President 
THE REVEREND A. L. STENBERG 
Member, State College Board 
GREETINGS ARNOLD STORDAHL 
FROM THE Recipient, 1972 Distinguished 
ALUMNI ASSOCIATION Alumni Award 
COLLEGE HYMN AUDIENCE 
James Flom, leader 
RECESSIONAL MUSIC "CANZONA PER SONARE, NO. 2" 
BRASS QUINTET Giovanni Gabrieli 
MARSHALS JOHN ERICKSON 
RAY ROWLAND 
ANNOUNCER DAVID SPRAGUE 
HOODING CEREMONY LOWELL GILLETT 
JAMES MARMAS 
BRASS QUINTET THOMAS RODBERG, DONALD NELSON, 
TRUMPETS; SHIRLEY SCHRADER, FRENCH 
HORN; KENTON FROHRIP, JOHN FROEHLICH, 
TROMBONES 
FIRST SUMMER SESSION-----------
Associate in Arts 
MARGARET MARY ANDERSON 
St. Paul 
SUSAN MARIE GUGGISBERG 
New Ulm 
PATRICIA HELEN JOHNSON 
St. Cloud 
PEGGY MARLENE MORK 
Bellingham 
MARY JEANETTE SCHREIFELS 
Shakopee 
Bachelor of Arts 
LINDA MARY AKERVIK 
Long Prairie 
JEFFREY JON BREDE 
Lake Lillian 
FAY ANN BREZINKA 
Swanville 
ROGER GENE BYERS 
Austin 
MARY ELLEN CAMPION 
Waverly 
*JAMES ROBERT COLEMAN 
Minneapolis 
RICHARD MIL TON CORNELIUS III 
St. Louis Park 
KEITH EDWARD DECHAINE 
Brainerd 
* ALAN HERROLD DIAMOND 
St. Paul 
SHARON KAY DOLENCE 
Grey Eagle 
THOMAS VERNON ENGFER 
Bloomington 
*NORMAN DALE FRANZEN 
Hopkins 
GERALD B. HAGEMEIER 
St. Cloud 
LINDA M. HETHERINGTON 
St. Cloud 
JULIE ANN JENSEN 
Hopkins 
*RODNEY BRUCE JOHNSON 
St. Cloud 
THOMAS TERRY JOHNSON 
Eden Prairie 
*Scholastic Honors 
**High Scholastic Honors 
PAMELA JEAN JURGENSEN 
Coon Rapids 
JOHN W. LAWRENCE 
Edina 
**GARY FRANK LEAGO 
Glenwood 
LEE CHARLES LENZMEIER 
St. Cloud 
DAVID MICHAEL LINDMEIER 
St. Cloud 
PA TRICK JON LUCAS 
Minneapolis 
SARA JO MIKES 
Blomkest 
*THOMAS ALAN MIKKELSON 
New London 
MICHAEL WILLIAM MISCHUK 
St. Paul 
BARBARA ANN NEUTZLING 
St. Cloud 
**MARY ANN PASSE 
Wabasha 
DANIEL WILLIAM PECHECK 
Ely 
MARGARET EVELYN PETERSON 
Delano 
BO NIT A KAY PIEHN 
Forest Lake 
LEO JOSEPH RASSIER 
St. Joseph 
*JEROME F. REGER, JR. 
Clitherall 
*BERNHARD HUGH SANDBERG 
Litchfield 
*ROBIN MARY SCHOEN 
Hastings 
KAREN KRISTINE SETTERBERG 
Slayton 
ROBERT WILLIAM SMITHBURG 
Minneapolis 
KENT J. STRAPKO 
Red Wing 
LYNN TERRIE SWENSON 
Bloomington 
ANDREW HARVEY THOMPSON 
McGregor 
TERRY D. THOMPSON 
Belgrade 
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JAMES RICHARD TSCHIDA 
Pierz 
**ROBERT V. WEISSER 
Foley 
PAUL FREDRIC WILLIAMS 
Savage 
ROBERT JOSEPH WILT 
Sauk Rapids 
*THOMAS A. WOODWARD 
St. Cloud 
*ANTHONY NICHOLAS YAEGER 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
*NORMA JEAN ACKERMAN 
Slayton 
JULIE ANN ALBEE 
Excelsior 
*JAMES ROGER ALVIG 
Willmar 
DEBRA NOEL ANDERBERG 
Grove City 
CHARLES SCOTT ANDERSON 
St. Cloud 
JOHN ALLAN ANDERSON 
Kerkhoven 
*MARTHA C. SKALICKY ANHORN 
Sauk Centre 
DALE M. APPLEQUIST 
Minneapolis 
PATRICK JOHN ARNOLD 
Clear Lake 
THOMAS R. ASH 
Milaca 
*GREGORY ALLEN BECK 
Mounds View 
DOROTHY CLARE BECKl;R 
St. Cloud 
RACHEL ANN BERG 
Madison 
*EILEEN KAY BERGES 
Coon Rapids 
DONALD ALLEN BERGMAN 
Becker 
*MARK LOUIS BEVACQUA 
Hibbing 
*H. MURIEL BJERKAAS 
Eagle Bend 
*CAROL ANN BLOMQUIST 
Onamia 
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ROXY M. BRACEWELL 
Kennedy 
*BONITA ANN BRADY 
Virginia 
*SHIRLEY JEAN BREHMER 
Madison 
,.DANIEL LEE BREKKE 
Fergus Falls 
JOHN MICHAEL BROOKMAN 
Lake Elmo 
*JOYCE RITA BRUTGER 
St. Cloud 
ROBERT JAMES BURFORD 
North St. Paul 
JEFFRY J. BURK 
Minneapolis 
RITA MAE BURKE 
Hutchinson 
JANICE MAUREEN BUSACK 
Sioux City, Iowa 
CRAIG NELSON CAMPBELL 
St. Paul 
MARIAN GEORGENE CARLSON 
Brooklyn Park 
*PEGGY JEAN CARNEY 
Austin 
RUTH A. CHRISTIANSON 
Lamberton 
MAUREEN THERESE COLEMAN 
Austin 
*THERESA FLORENCE DAHL 
Parkers Prairie 
STEVEN ALLEN DA VIS 
Hopkins 
,.ROSALYN ANN DENN 
Monticello 




SUSAN CLARA DINGMANN 
Sartell 
**SUSAN ELAINE DREVLOW 
Sauk Rapids 
,. ANN FRANCES DWELLE 
Minneapolis 
**JOHN GREGORY EGGERT 
Fridley 
DOUGLAS L. ERDMANN 
St. Cloud 
JEAN DELORIS ERICKSON 
Wyoming 
KAREN BEVERLEY ERICKSON 
Minneapolis 
IRIS LORAINE EVERS 
Grey Eagle 
"MARGARET JOSEPHINE ROEHRL FABER 
Melrose 
*RUTH MARIE FORYSTEK 
Brooklyn Park 
*DAGMAR HEDVIG FOSLIEN 
Garfield 




*LINDA ANN GALLUS 
Fridley 
MARY JANE GANNON 
Minneapolis 
TIMOTHY JOHN GARGANO 
Hibbing 
SHEILA MARY GEARIN 
St. Paul 
*MARY LOUISE GEISTFELD 
Wood Lake 
THEODORE WILLIAM GEPHART 
St. Paul 
*PAMELA LYNN GIEL 
Stillwater 
KATHERINE EMMA GILRONAN 
Alexandria 
VIRGIL THEODORE GIRTZ 
Pierz 
*BRUCE MEL VIN GOLDHAMMER 
Danube 
FRANCES C. GULBRANDSON 
Garfield 
CAROL JUNE HABLE 
Lake Lillian 
JOHN HENRY HAHN 
Winsted 
STEPHEN ROY HAHN 
Winsted 
DOLORES JUNE HAKENSON 
Alexandria 
JOAN VERONICA HAMPER 
Melrose 
SANDRA KAY HANSEN 
Anoka 
STEVEN ROBERT HANSEN 
Champlin 
*JOY RAE HANSSEN 
Grey Eagle 
*VICKI ANN HARMENING 
New Ulm 
BEYERL Y ANN HARMS 
St. Paul 
THOMAS CHARLES HARTMAN 
Waseca 
*LOIS ORLENE HAUG 
Austin 
ARLEEN MAY HELSETH 
St. Paul 
**MARY ELLEN HOLDRIDGE 
Champlin 
WILLIAM THEIS HORVATH 
St. Paul 
MARY JOAN HOULE 
Forest Lake 
*MYRTLE LORRAINE HOUSMAN 
Cosmos 
DANIEL MICHAEL HUMENIK 
Minneapolis 
RONALD E. HUNT 
Anoka 
THOMAS M. IHRKE 
Lewiston 
VONNEE JONES JACKSON 
Onamia 
VIRGINIA C. JACOBS 
Waite Park 
BRUCE HENRY JAHN 
Springfield 
JERRY R. JANEZICH 
Chisholm 
ASTRE GENE JOHNSON 
lake Elmo 
BEYERL Y JEAN JOHNSON 
Chisholm 
VIRGINIA MacIVER JOHNSON 
Alexandria 
*PETER EDWARD JONAS 
Ely 
*CLINTON MAURICE JONES 
Bigelow 
ELAINE C. KAETER 
St. Cloud 
PATRICK GREGORY KERRIGAN 
St. Paul 
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*NANCY MARY KING 
Bird Island 
*MARY ELLA KLINE 
Monticello 
*LaVELLE LUCILE KNUDSON 
Coon Rapids 
DAVID NORMAN KNUTSON 
Granite Falls 
*KATHIE MILLMANN KORMAN 
Delavan 
RICHARD AL VIS KRAUSE 
Belview 
*JOYCE E. KREMER 
Perham 
CYNTHIA J. KROMAR 
Ely 
JON WAYNE KUNO 
Montevideo 
KATHRYN ANN KWAKO 
Detroit Lakes 
EDWARD ARVID LAHTI 
Fontana, California 
DENNIS EARL LANG 
Osakis 
**JEANETTE CECELIA LAQUA 
Williston, North Dakota 
*PATRICIA EVE LARSON 
Coon Rapids 
GREGORY JOHN LAUER 
St. Paul 
JEROME JOSEPH LEHTOLA 
Bovey 
**SUSAN DOROTHY LIEMOHN 
Minneapolis 
MELVIN LEVI LIETZAU 
Cosmos 
WILMA GERMAINE LUNDBERG 
Isanti 
JAMES ALAN LUNN 
Milaca 
*BARBARA ELLEN LYNNE 
Clarkfield 
*THOMAS CRAIG MADSEN 
Belgrade 
MARILYN IDA MAHN 
Atwater 
**KAREN EDWINA MAKI 
Cromwell 
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THOMAS RHODES MANTHEY 
St. Cloud 
*CRAIG CARL MA YER 
Monticello 
"*LAUREL ANNE McCAULEY 
Anoka 
DENISE MARIE McCUTCHAN 
Brooklyn Center 
SUE ELLEN McKENZIE 
Hugo 
*VALERIE KAY MELBY 
Breckenridge 
ANITA A. MEYER 
Henning 
STEPHEN ARTHUR MILLERBERND 
Winsted 
JAMES RUSSELL MOON 
Buffalo 
**BEYERL Y CHARLENE MOORE 
Roseville 
STEVEN JEWELL MOORE 
St. Paul 
*KAREN ANN MORGAN 
Sauk Centre 
KENNETH ALLAN MORRILL 
Minneapolis 
ANTHONY DOANE NELSON 
St. Cloud 
**KAREN SUE NIERENGARTEN 
St. Cloud 
ELAINE ROSE NORDMANN 
Richmond 
*PAMELLA MARY NOREEN 
Lindstrom 
STEVEN R. NORLIN 
Cold Spring 
SELMA FLAAGAN NUTE 
Mora 
SHIRLEY ANN NYGAARD 
Cannon Falls 
DAVID ALAN ORTQUIST 
Cokato 
MARY PATRICIA O'TOOLE 
St. Louis Park 
JOSEPH P. PALLANSCH 
Elk River 
KAREN MARIE PA TRIAS 
Atwater 
MARY ANN PAULEY 
Anoka 
RUTH 5. PAULSON 
Alexandria 
*MAUREEN KAY PEARO 
St. Paul 
DAWN ANN PETERSON 
Minneapolis 
OPAL MILDRED PETERSON 
Santiago 
DIANE IRENE POLUM 
St. Joseph 
*J. LORRAINE NELSON POTRATZ 
Sauk Centre 
MICHAEL JACK PRICE 
Anoka 
*JANENE DEE RABIDEAU 
Virginia 
TERENCE EDWARD RATHMANNER 
Winsted 
**BRUCE ELROY REBERG 
Sauk Rapids 
WAYNE W. REED 
St. Cloud 
*JANET DIANE REESE 
Mound 
*LELAND RUSSELL RIENTS 
Minneapolis 
RUSSET.L GORDON ROBINSON 
Annandale 
NOLA B. ROE 
Grey Eagle 
DARRELL IRVIN ROEHL 
Brooklyn Center 
*RACHEL LILLIAN DINA ROLF 
Henriette 
MICHAEL JOHN ROMSTAD 
St. Cloud 
ELLEN ELIZABETH ROWLAND 
Bayport 
**ROBERT THOMAS RUPAR 
Chisholm 
PA TRICIA ANNE STEARNS SACKRISON 
Minneapolis 
**JEAN SERDULA ELIZABETH SAHLSTROM 
St. Cloud 
*GLORIA A. SAMELIAN 
St. Cloud 
JEAN MARIE SA VELKOUL 
Fridley 
*COLLEEN JOYCE SCANLON 
Willmar 
* ALMA B. SCHLEIF 
Hanover 
*GAYLE MARIE SCHNETTLER 
St. Cloud 
GORDON CRAIG SCHOELLER 
White Bear Lake 
JOYCE MARIE SCHROEDER 
Richmond 
*LINDA LEE SCHULZETENBERG 
Annandale 
*LAURA ELIZABETH SCHUTZ 
Eden Valley 
"BO NIT A JOSEPHINE SCHWINGHAMMER 
St. Cloud 
**CAROL JEAN SEAMAN 
Litchfield 
THEODORE JOSEPH SEEP 
Minneapolis 
DENNIS H. SHAW 
Oil City, Pennsylvania 
JILLAYNE ANN SHERMAN 
Champlin 
KIM SAi SIA 
Anoka 
DEBBIE ANN SKAJA 
Anoka 
LOREN LESLIE SKELTON 
St. Cloud 
JoANN JEANNE SMART 
Coon Rapids 
VIRGINIA MAY SORENSEN 
St. Cloud 
BARBARA ELIZABETH SPYCHALLA 
Browerville 
MARCIA J. STOTTRUP 
Stillwater 
*PATRICIA ANN STRANG 
St. Cloud 
*DIANNE MARIE STROSHANE 
Pine City 
DOUGLAS JOSEPH SWOBODA 
Olivia 
*MILDRED JEANETTE TABER 
Eagle Bend 
*BETTY ROSS TA VIS 
Melrose 
ALLISON JON TEETER 
Minneapolis 





DENNIS ORVIN THOMPSON 
Chisholm 
MARILYN LOIS THOMPSON 
Fergus Falls 
**URSULA M. THOMPSON 
Little Falls 
SHARON JO TRIPP 
Chaska 
PEGGY ANN UNGER 
St. Paul 
**SHERYL LYNN VANDENBERGHE 
Wadena 
ROSE MARIE VANDERWEYST 
Foley 
PATRICIA G. VERANT 
Chisholm 
*HERBERT ANDREW VIERGUTZ 
Redwood Falls 
**DANIEL HARVEY WALLACE 
Brooklyn Center 
PAUL EDWARD WARD 
Clitherall 
TERRENCE WILLIAM WASVICK 
Chisholm 
*SUE ELLEN WATSON 
Buhl 
**MARVA CLEO WEBSTER 
Minneapolis 
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*MARTIN JOSEPH WENIGER 
Wadena 
JOAN CAROL LINDBERG WENNBERG 
Chisago City 
*RENEE RUTH WOLTERS 
Parkers Prairie 
NANCY KAY ALM WOODFORD 
Long Lake 
WILLIAM LEE WOODFORD 
Redwood Falls 
Master of Arts 
MARY ELLEN BOVEE 
English 
St. Cloud 
JEAN MOLYNEUX CHOATE 
History 
Foley 
SUSAN ROSE KA TT AS 
Art 
Bovey 
LOWELL CLARK SANVIK 
Art 
Starbuck 





HOWARD WILLIAM BOHNEN 
Management and Finance 
Excelsior 
LUCY J. LUDWIG LARSON 
Accounting 
Wayzata 
THOMAS JOHN McMAHON 
Marketing 
St. Cloud 
Master of Science 
LYLE GEORGE ABELN 
Secondary School Administration 
Richmond 
DONAL L. ANDERSON 
Special Education 
Sherburn 
FRED LESLIE ANDERSON 
School Counseling 
Brainerd 
GAYLE VIRGINIA ANDERSON 
School Counseling 
Princeton 
JOHN JOSEPH AUGUSTIN 
Elementary Education 
St. Cloud · 
VIRGINIA ANN BLOMME 
Information Media 
Minneota 
DONALD HOWARD BRUCE 
Employment Counseling 
Minneapolis 
DANIEL ROGER CHRISTENSEN 
Junior High School Education 
Minneapolis 
THOMAS LINN CHRISTENSON 
Social Science 
Minneapolis 
JOHN DONALD DANIELSON 
Junior High School Education 
Manannah 
ROBERT 0. ESPELIEN 
Secondary School Administration 
Benson 
LOIS SORLIEN FOSSEN 
Business Education 
Long Lake 
ROGER L. HARTZ 
Information Media 
Rice 
ALLAN CLARENCE JOHNSON 
Industrial Education 
Fergus Falls 
WILLIE BEATRICE JONES 
Broad Science 
Madison, Georgia 
ALLAN ROY KOCZUR 
Junior High School Education 
Upsala 
DONALD WILLIAM McMOORE 
Secondary School Administration 
Minneapolis 
DIANNE LEA MEREDITH 
Elementary Education 
St. Paul 
SISTER ROSE MICHAELIS 
Reading Specialist 
Redlake 
SCOTT KENNETH NELSON 
Rehabilitation Counseling 
Willmar 
WILBUR LeROY NELSON 
History 
Aitkin 
ALFRED JIMMY OFTEDAHL 
Information Media 
Anoka 
CHARLES EMIL PETERSON 
Special Education 
Lindstrom 
DENNIS GEORGE PSICK 
Secondary School Administration 
Bowlus 
STEPHEN MAURICE SAUNDERS 
Elementary Education 
Richfield 
JOHN W. SELIGA 
Elementary Education 
Ely 
MARILYN GRAHAM SEVERSON 
Reading Specialist 
St. Croix Falls, Wisconsin 
HOWARD WILLIAM SISSON 
Elementary School Administration 
Ironton 
ZONNIE DALE STRANDLUND 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
MICHAEL PATRICK WALSH 
Special Education 
Montevideo 
CLIFFORD EARL WEITGENANT 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
ROGER IRVIN WILSON 
Business Education 
Thief River Falls 
SECOND SUMMER SESSION----------
Associate in Arts 
JOSEPH PAUL ACKERLEY 
White Bear Lake 
DEBRA ANN BAROTT 
St. Cloud 
JANET R . . FORE 
Brooklyn Park 
MARILYNN LOU GLOVER 
Robbinsdale 
NORMAN L. HILL, JR. 
Elk River 
CHRISTINE ANNE KREKELBERG 
Edina 
SHARON LEE MOLANDER 
St. Paul 
,.NANCY JEAN NESS 
Red Wing 
,.ROBYN MARY POWELL 
Elk River 
RITA MARGARET WANDERSEE 
Cokato 
Bachelor of Arts 
,.,.JUDITH ELLEN ABEL 
Menominee, Michigan 
DOROTHY DIANE ACKERMAN 
St. Paul 
,.RICHARD JAMES AMEY 
St. Paul 
**VERNON CLARENCE ATHMAN 
St. Cloud 
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ANTHONY MODESTO BERTUCCI 
New Orleans, Louisiana 
*JOHN MARLIN BLACK 
Hutchinson 
WILLIAM HAROLD BROWN 
North St. Paul 
ROBERT OWEN BYE 
St. Paul 
RONALD 0 . CHRISTENSON 
St. Cloud 
*RICHARD EDWARD CLAREY 
Fairmount, North Dakota 
SHIRLEY MAE COOPER 
Eveleth 
MICHAEL THOMAS CORNIEA 
St. Louis Park 
*BARRY PATRICK ERICKSON 
Zimmerman 
CHRISTINE CHARLOTTE FITCH 
Edina 
JAMES LESTER CARVEN 
Minneapolis 
*LESLIE ROBERT GREEN 
Minneapolis 
*SANDRA RAE GREMMERT 
Alexandria 
PIERRE R. GUERTIN 
Minneapolis 
LORA LYNNETTE HAAP AJOKI 
Dassel 
FRED STEPHEN HAIDER 
St. Paul 
MYRON WILLIAM HALDY 
Minneapolis 
DEBRA LYNN HANSEN 
St. Cloud 
*KATHLEEN DOROTHY HA YES 
Virginia 
LINDA SUZANNE HERZING 
St. Cloud 
MICHAEL KENT HILL 
White Bear Lake 
*FLETCHER WINTERLY HINDS, JR. 
Rochester 
RICHARD ARTHUR HOBERT 
St. Cloud 
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DAVID VAUGHN HOKANSON 
Coon Rapids 
TIMOTHY PAUL HOLAHAN 
Annandale 
LEE BRYEN HOLSTEN 
Anoka 
*CAROL ANN HUEBNER 
Little Falls 
DEBRA JAC JAQUA 
Fairmont 
*JAMES RICHARD JOHNSON 
New Brighton 
REBECCA ELLEN JOHNSON 
Minneapolis 
RICHARD WILLIS JOHNSON 
St. Paul 
TIMOTHY LEE JOHNSON 
Minneapolis 
FRANCES ELIZABETH JOHNSTON 
Minneapolis 
JAMES MARSHALL KADOUS 
St. Paul 
RONALD LEE KALMOE 
Crystal 
MARGARET ANN KEANE 
Minneapolis 
*ROBERT JOE KECK 
Fairmont 
WILLIAM ALLAN KLUNK 
St. Cloud 
*LAURIE LYNN KOSKAN 
Minneapolis 
*SHIRLEY ANN KRUGER 
Wrenshall 
MARGARET L. LANIK 
Winona 
TERESA ANN LAWLESS 
Golden Valley 
*PATRICIA ANN LEMKE 
Albany 
**ADRIAN G. LEWANDOWSKI 
Foley 
PATRICK LOUIS LINDHARDT 
Excelsior 
*PHILIP JAMES MAJOR 
St. Paul 
ROBERT HASE McBEATH 
St. Paul 
*CHRISTOPHER DON McCABE 
Alexandria 
*JOSEPH WILLIAM MILLER, JR. 
Rice 
MICHAEL SCOTT MILLER 
Afton 
DICK J. MILLERBERND 
Waverly 
MICHAEL EDWARD MOEN 
St. Cloud 
FRANCIS JOHN MOLDAN 
Gibbon 
JERALDINE JOY MORGAN 
St. Cloud 
DUANE A. NACK 
Brooklyn Center 




JANE KOMAREK PAVKOVICH 
St. Cloud 
*SKIPPER JAMES PEARSON 
Taylors Falls 
*RUSSEL DALE PERKINS 
Wayzata 
MATTHEW KUNKEL PETERSEN 
Willmar 
KAREN A. PETERSON 
Fergus Falls 
*LINDA KAY PETERSON 
New London 
"JAMES MICHAEL PODAWILTZ 
St. Cloud 
*KO RENE FAY REICH 
St. Paul 
NANCY LOUISE REITZ 
St. Cloud 
THOMAS GEORGE RHUDE 
North St. Paul 
JEFFREY EARL RIVARD 
Taylors Falls 
*BONITA ANN ROZMAN 
Crystal 
RONALD LAWRENCE ST. CLAIR 
Minneapolis 
*PATRICIA ANN SANDAU 
Frazee 
ROBERT DEAN SCHELTENS 
Grey Eagle 
MARGARET JOANNA SCHMELZER 
Rochester 
GARY THOMAS SCHNEIDER 
Fridley 
RANDY PAUL SCHROETTER 
Nashwauk 
MARK NESTOR SCHUMACHER 
Hoyt Lakes 
"LISA KAY SHAW 
Columbia Heights 
JOHN M. SHONTZ 
Badger 
STEPHEN E. SMITH 
St. Paul 
*MARK DOUGLAS STANLEY 
Golden Valley 
DAVID BRYCE STANTON 
Redwood Falls 




BARBARA ANN SUMMERVILLE 
St. Cloud 
ROBERT EDWARD THIEL 
Minneapolis 
CONSTANCE L. THOMPSON 
Atwater 
AMY E. WEIHER 
Richfield 
RONALD CHARLES WENAAS 
Alexandria 
DONNA RUTH WHITMAN 
St. Croix Falls, Wisconsin 
WILLIAM MICHAEL WIEMILLER 
Winsted 
JAY CARTER WILSON 
North St. Paul 
GREGORY J. WRIGHT 
Coleraine 
Bachelor of Science 
PATRICIA JOANN ALM 
Cottonwood 
LYNN KAY ANDERSON 
Detroit Lakes 
SHEILA MARIE ANDERSON 
Wayzata 
DARYL ALLEN ANGRIMSON 
Minneapolis 
BEYERL Y JEAN ARNESON 
Golden Valley 
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LINDA ROSE BAJARI 
Annandale 
D' ANN MARGARET BALDOWSKY 
Elk River 
ALICE J. BECKER 
Excelsior 
KATHRYN ANN BELL 
Minneapolis 
RICHARD JOHN BENSON 
Minneapolis 




BONNIE LOU BIENIEK 
St. Cloud 
MARY WEBER BIGALKE 
Plainfield, New Jersey 
LARRY DEAN BLANSHAN 
Ortonville 
DAVID ROBERT BLIESE 
Long Prairie 
MARK ANTHONY BOLLINGER, JR. 
Brainerd 
JOHN PAUL BOURIL 
Cresco, Iowa 
KATHLEEN M. BOWAR 
Minnetonka 
JOHN J. BOWEN 
Winton 
COZETTE LEEANN BOYSEN 
Hayfield 
DAVID LOUIS BREDEMUS 
St. Paul 
FRANK JAMES BRENNY 
St. Cloud 
PA TRICIA ANN BRINK 
Baudette 
MARY EILEEN BRIX 
Buffalo 
PATRICIA ANN BROWN 
Keewatin 
STEVEN ROY BRUCHMAN 
White Bear Lake 
JUDE THOMAS BUBLITZ 
Hutchinson 
VERNON ADAM BULLINGER 
Pierz 




KATHLEEN ANNE CAHILL 
Minneapolis 
UNDA CHRISTINE CAPISTRANT 
New Brighton 
DEANNA ALICE CARLSON 
St. Paul 
ORVILLE JAMES CARLSON 
Columbia Heights 
DEBORAH ANN CHASE 
St. Paul 
PATRICIA JANE COBB 
Owatonna 
LINDA L. COLEMAN 
Aitkin 
MORRIS HENRY DANIELSON 
Coon Rapids 
DAVID BRUCE DANZL 
St. Cloud 
GARY EDWARD DeAUSTIN 
Marshall 
BONNIE BELLE DelGRECO 
Buhl 
DONNA JEAN DIRCKS 
Maple Lake 
NANCY ELIZABETH DuBOIS 
Sauk Centre 
DONALD D. ELLIS 
Sartell 
MARY ANN ENDE 
Rogers 
RITA MARY ENNEKING 
Melrose 
MARCELLA MAE ERICKSON 
Willmar 
JOHN MICHAEL FANDEL 
St. Cloud 
JEFFREY FRED FARRAN 
Rochester 
STEPHEN ALVIN FASEN 
Waite Park 
SUSAN LYNNE FELIX 
Little Falls 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
St. Cloud 
CAROL MARIE FREDRICKSEN 
Frazee 
BARBRA LEE FRISELL 
Minneapolis 
SANDRA MAE FUCHS 
Paynesville 
MICHAEL GEORGE GABRIELSON 
Litchfield 
TERRY GEORGE GAETKE 
St. Paul 
ELAINE KATHRYN GAGNON 
Waverly 
DOROTHEA I. GAMRADT 
Little Falls 
MARK NORMAN GEIHL 
Cottonwood 
WILLIAM HOWARD GEORGE 
Hopkins 
PAULETTE JANIS GORDON 
Zumbrota 
JOHN PIERRE GOUIN 
International Falls 
J. KAYE GRAVELIE 
Coon Rapids 
VIRGINIA RAE GREENER 
St. Cloud 
ADRIANNE DELIGHT GREGERSON 
Richfield 
THOMAS BJORN GUTTORMSSON 
Minneota 
DANNY NEAL HALLAND 
Milaca 
REID OTTO HANS 
Clinton 
JEAN MARIE HANSEN 
Eden Valley 
JANICE KAY HANSON 
Minneapolis 
STEPHEN JAMES HANZLIK 
Minneapolis 
DEAN ALAN HAPP 
Waconia 
JILL C. HARDY 
Dassel 
DEBRA RAE HARRIS 
North Branch 
JILL ANN HASBROUCK 
Austin, Texas 
KATHLEEN MARIE HAUG 
Minneapolis 
ROBERT MORRIS HEILIG 
St. Paul 
KEVIN HENRY HEMMESCH 
Paynesville 
ORPHA AUDREY HENDRICKSON 
Dassel 
GERALD JOHN HENGEL 
Lake Lillian 
JEANETTE MARIE HERMANN 
Litchfield 
SARA JANE HERO 
Minneapolis 
LINDA LOUISE HEUER 
St. Paul 
RONALD CHARLES HICKMAN 
Warren 
WILLIAM FREDRICK HILDEBRAND 
Sauk Centre 
TERRY JAMES HOFFMAN 
Elk River 
CHARLENE A. HOGLUND 
Little Falls 
LESLY LEE HOPKINS 
Minneapolis 
BARBARA LEE HOWES 
St. Louis Park 
ANITA TERESE HULS 
Holdingford 
GREGORY JAMES HUOT 
Fridley 
SHARON KAY INGERSOLL 
Bloomington 
JOHN HAROLD IRGENS 
Glenwood 
JAMES MICHAEL JACOBS 
St. Cloud 
JEANNE MARIE JANEY 
Monticello 
JAMES EDWIN JANKOWSKY 
St. Cloud 
CHESTER ROBERT JOHNSON 
St. Cloud 
GLENN HERMAN JOHNSON 
Onamia 
KEITH EDWARD JOHNSON 
Aitkin 
STEVEN GARY JOHNSON 
North Branch 
WILLIAM EDWARD JOHNSON 
Anoka 
ERMA RING JUDE 
Maple Lake 
MICHAEL JOHN KANGAS 
McGregor 
MICHAEL ERNEST KELLY 
St. Cloud 
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BRUCE JAMES KENNEDY 
Sauk Rapids 
LORRAINE BLAKE KIES£ 
New York, New York 
RUSSELL ALAN KILGARD 
Foley 
ROBERT BRUCE KLEIN 
Monticello 
*RANDAL DEAN ALLAN KOLB 
Austin 
MARGARET ANN KRAEMER 
Parkers Prairie 
SUZANNE CAROL KRASKE 
Albert Lea 
THOMAS JOHN KUHNE 
Alexandria 
LARRY GENE LARSON 
Montevideo 
"*MICHAEL THOMAS LARSON 
Forest Lake 
PATRICIA GAIL LAURICH 
Keewatin 
ANN MARIE BARBARA LAY 
Redwood Falls 
LANA DEE LEABO 
Underwood 
DIANE MARIE LeROUX 
Centerville 
JOHN ERVIN LEVSTIK 
Sauk Rapids 
RUBY VIOLA LIEN 
Litchfield 
ANNIE PAULINE LOSCHEIDER 
Pierz 
DIANE A. LOUREY 
Princeton 
MARK EDWARD LUCARELLI 
Virginia 
STEVEN JOHN LUECK 
St. Cloud 
MARY BETH LUIKART 
Minneapolis 
JEROME MICHEAL LUNDBERG 
Forest Lake 
KATHRYN M. MACH 
St. Cloud 
MARY ELIZABETH SIEFERT McBRADY 
Maple Lake 
WALDRON GILMOUR McCABE 
Minneapolis 
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BETTY JEAN McDANIEL 
Cottonwood 
JANET RAE McLAUGHLIN 
Brainerd 
OLIVE D. MELAAS 
Alexandria 
LINDA KAY MELINE 
Minneapolis 
MARCIA MARIE MICHELS 
Austin 
RITA ALICE MILLER 
New Prague 
RICHARD FREDRICK MOESENTHIN 
Virginia 
GEORGE BERNARD MOHR 
Park Rapids 
MARJORIE CAROLYN MOKLER 
Golden Valley 
MICHAEL THOMAS MORRIS 
Hopkins 
MILFRED L. MOUL TON 
Rush City 
*DEBORAH ANN MULLENMASTER 
St. Cloud 
BARBARA MEAD NELSON 
Wadena 
CANDICE JEANNE NELSON 
Roseville 
LINDA KAY NELSON 
St. Cloud 
SUSAN GAIL NICKERSON 
Edina 
MARY ELLEN NILSON 
Litchfield 
VICKIE LEE NORSTED 
Brooklyn Center 
JOHN JAMES O'BRIEN 
St. Cloud 
DORIS M. OHNSTAD 
Hinckley 
GLEN KENNETH OLSON 
St. Paul 
THOMAS A. O'MALLEY 
Benson 
MARY THERESA O'NEIL 
Foreston 
**GARY STEVEN OST 
Parkers Prairie 
BETTY J. PAYNE 
Sauk Rapids 
ROBERT JOHN PAYNE 
St. Cloud 
MARY BEVERLY PEHLER 
St. Cloud 
GRACE ANN PETERS 
Excelsior 
ALLEN ROBERT PETERSEN 
Pine City 
DUANE DOUGLAS PETERSON 
Cokato 
FA YE LORRAINE PETERSON 
Anoka 
JOHN THOMAS PETERSON 
Minnetonka 
PATRICIA LEE PETERSON 
St. Paul 
THOMAS ROBERT PETERSON 
Minneapolis 
MICHAEL JAY PFLEPSEN 
St. Cloud 
PATRICIA ANN PHILLIPS 
St. Louis Park 
THOMAS ALLEN PIKULA 
Rockville 
JOHN WAYNE PLOEGER 
Sandstone 
VALERIE ANN POTE 
St. Paul 
RODNEY MEL VIN RAMA CHER 
St. Cloud 
KENNETH RICHARD RAMLER 
Albany 
ELIZABETH ANN RAUEN 
St. Paul 
PA TRICIA LORRAINE REISSNER 
Roseville 
JOYCE MARIE RETKA 
Little Falls 
JAMES DOUGLAS RIEN 
Minneapolis 
CECILIA ANN RITTER 
New Brighton 
JOHN PATRICK ROACH 
Columbia Heights 
MARTY M. RUSZAT 
Foley 
ROBERT GENE SAGEDAHL 
Brooten 
"MICHAEL MOORE SANDAHL 
Richfield 
NORMAN FLOYD SANDBERG 
Upsala 




MARGARET SARAH SAX 
Morris 
DAVID ALAN SCHEPERS 
St. Cloud 
MICHAEL JOSEPH SCHMITT 
Waite Park 
JAMES ROBERT SCHNEIDER 
St. Louis Park 




ANITA MARIE SEVERSON 
Springfield 
CHARLES SHEFFIELD 
West St. Paul 
LINDA R. SIBELL 
Hibbing 
EL VIN DWIGHT SIEGEL 
Little Falls 
GERALD DEAN SIMONSEN 
Fairfax 
MARIBETH LOUISE SKOFICH 
Eveleth 
LINDA L. SKOR 
St. Paul 
DIANNE JANETTE SKORHEIM 
Hutchinson 
KATHLEEN DIANNE SLACHTA 
Minneapolis 
WILLIAM CARL SMERDON, JR. 
Carlton 
ROSE MARIE SOSHNIK 
St. Cloud 
JOHN PHILLIP STADDEN 
Minneapolis 
DIANE KAY ST ANTON 
Redwood Falls 
JOANNE EVON STEPANCHAK 
Minneapolis 
IRENE MARGARET STERN 
Upsala 
MARGARET ANN STERNS 
Hibbing 
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WILLIAM JOHN STIMMLER 
Morris 
MARGARET LYNN STOFFERS 
Lake Lillian 
RONALD FLOYD STOLP 
St. Paul 
RICKEY ROY STOUT 
Onamia 
JANET ELIZABETH SULLIVAN 
Hibbing 
MARY LEE SWANN 
Crosslake 
TERRY LEE TALBOT 
St. Cloud 
GERALD JOHN TANK 
St. Cloud 
MYRTLE E. TELSTAD 
Braham 
WILLIAM STEVEN TERRY 
Edina 
SHERRY ANN THOMAS 
St. Cloud 
MICHAEL PAUL THOME 
St. Cloud 
LARAMIE M. THOMPSON 
Randolph 
DANIEL JAMES TINI 
Eveleth 
PAMELA JO TONSAGER 
Roseville 
MICHAEL JAY TOUTANT 
Hutchinson 
NORMA LEE TRAMM 
Bertha 
MICHAEL THOMAS TRAVERS 
Roseville 
RUTH ANN TUNKS 
Minneapolis 
BERNARD DAVID VAIL 
Marble 
JAMES LAKE WALKER 
White Bear Lake 
KATHERINE A. WALLER 
Richfield 
BRUCE FRANKLIN WATKINS 
Willmar 
MICHAEL DUANE WATKINS 
St. Cloud 
MARIAN IRENE WEINHOLD 
Cottonwood 
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GERALD WILLIAM WELLE 
St. Cloud 
KAREN SUZANNE WERT 
Staples 
JEANNE ELLEN WHIPPS 
North Branch 
CHERENE COLLETTE WILDMAN 
Springfield 
CORWIN H. WITT 
Olivia 
BRENT THOMAS WOODFILL 
Minneapolis 
JAROL YN DOROTHY WORNER 
Willmar 
WILLIAM HERBERT ZARNS 
Perham 
GEORGIA D. ZEMAN 
Hinckley 
Master of Arts 
ROBERT ARTHUR ANDERSEN 
Biology 
Sauk Rapids 
LAWRENCE EDWARD BOERBOOM 
Biology 
Marshall 
DONNA MAY ENG HAGER 
English 
Mound 
DUANE RICHARD MODE 
Art 
Clear Lake 
THOMAS WILLIAM MULLIGAN 
History 
Plainview 
SCOTT JOHN NORSTED 
Biology 
Osseo 
BILLIE ANN PETERSON REANEY 
Biology 
Monticello 
RONALD WARREN SHERMAN 
Psychology 
Connellsville, Pennsylvania 
DAVID GORDON SWANOVICH 
Biology 
Crystal 





KENNETH E. ABELN 
Accounting 
Clearwater 
Master of Science 
BRADFORD OEN AAMODT 
Junior High School Education 
Elmore 
RICHARD JOHN ABEL 
Junior High School Education 
St. Cloud 
MARY BARNETT ABELN 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
JACK FRASIER ANDERSON 
Employment Counseling 
St. Cloud 
JOEL G. ANDERSON 
School Counseling 
Minnetonka 
PAULA SHUTTE ARMSTRONG 
Physical Education 
Eveleth 
LARRY LAWRANCE BABITZKE 
Junior High School Education 
St. Cloud 
KENNETH C. BAUMAN 
Information Media 
Arlington, South Dakota 
WALTER JERRY BELSITO 
Information Media 
Sault Ste. Marie, Ontario, Canada 
LOUIS MATHEW BENKO 
Elementary Education 
Ely 
GARY LEE BENNETT 
School Counseling 
Kimball 
HENRY FLOYD BOEDDEKER 
Information Media 
Little Falls 
RANDOLPH GERALD BURCAR 
Biology 
Hibbing 
VIRGIL W. BURGOR 
Special Education 
St. Paul 
DALE LAWRENCE CARLSON 
Employment Counseling 
Two Harbors 
LEROY W. CHIEF 
Elementary School Administration 
Aberdeen, South Dakota 
CHARLENE E. CHRISTENSON 
Physical Education 
Hopkins 
RONALD VERLE CIN 
Elementary School Administration 
Morris 
CARTRELL COOPER 
Junior High School Education 
Magnolis, Arkansas 
CONSTANCE JOY DABELOW 
Information Media 
Cannon Falls 
HARVEY DONALD DAMSGARD 
Special Education 
St. Paul 
JULIE A. DIEKMANN 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Cloud 
GLENN D. DONNA Y 
Health & Physical Education 
Paynesville 
ANN MARIE DUNN 
School Counseling 
St. Anthony, Iowa 
WARREN ARTHUR EMMONS 
Elementary Education 
Coon Rapids 
RONALD JAMES ENGH 
Employment Counseling 
Red Wing 
JANICE ANN FANDEL 
Special Education 
Hibbing 
STANLEY M. FELDMAN 
Elementary School Administration 
New Hope 
WILLIS CORNELL FINCK 
School Counseling 
Crosby 
GLORIA E. HOFMANN FINGER 
Special Education 
Belgrade 
JOHN FRANCIS FISHER 
Social Science 
Minneapolis 
KENT MARSHALL FREDEEN 
Special Education 
Cambridge 




BEVERLY JEANNE GRAVES 
School Counseling 
St. Cloud 
STEVEN CHARLES GRAVES 
School Counseling 
Sauk Rapids 
ROBERT FOREST HADDORFF 
Physical Education 
Mound 
ROBERT JON HALL 
Special Education 
St. Paul 





Cedar Falls, Iowa 
VICTOR EUGENE HAUCK 
Industrial Education 
Brooklyn Park 
GREG T. HENDERSON 
Junior High School Education 
Halstad 
JAMES CLIFFORD HOLLENBECK 
Junior High School Education 
Burnsville 
GERALD K. HOLLOM 
Elementary Education 
Minneapolis 
MIL TON LEON HYSJULIEN 
Information Media 
Fergus Falls 
BRUCE LOUIS JOHNSON 
Secondary School Administration 
Minneapolis 
RONALD ALAN JOHNSON 
Elementary School Administration 
Proctor 
CAROLYN KAY JONASON 
Information Media 
Albany 
FRANCIS JOSEPH KAL VODA 
Junior High School Education 
Hutchinson 
VIRGIL JOSEPH KAPSNER 
Information Media 
St. Paul Park 
LEIGHTON FORREST KNUDSON 
Music 
Alexandria 




IVAN JOSEPH KRIZAN 
Business Education 
Hastings 
JOHN EDWARD LaTOUR 
Special Education 
Duluth 
MICHAEL JOHN LEIGH 
Special Education 
St. Paul 
JAMES PHILLIP LEMIEUX 
Reading Specialist 
International Falls 
ARDEN ELIOT LOMMEN 
Special Education 
Rockford 
ALAN H. LONG 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
GERALD P. LUTGEN 
Elementary Education 
Foley 
LOREN ANDREW MAGSAM 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Euclid 
GWEN HALL MARTINSON 
Special Education 
Hopkins 
BRUCE CARL McCLELLAN 
Mathematics 
Minneapolis 
JACK C. MELL 
Geography 
Virginia 
GERALD JOHN MURRAY 
Rehabilitation Counseling 
St. Paul 
ORVAL DALE NALLY 
Industrial Education 
Patterson, California 
GERALD CLARENCE NELSON 
Elementary School Administration 
Olivia 
PHILIP JOHN NELSON 
Social Science 
Coon Rapids 
HAROLD JOHN PEYERL 
Junior High School Education 
St. Cloud 
LYLE MIL TON POWNELL 
Industrial Education 
Albert Lea 
THEODORE JEFFREY PROWDA 
Special Education 
St. Cloud 
JANE MARIE REINERT 
Elementary Education 
Moose Lake 
CHARLOTTE J. RENNAKER 
Elementary Education 
Coon Rapids 
CARL LEONARD ROSEN 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
JOSEPH ARTHUR ROWAN 
Mathematics 
Long Prairie 
KENNETH EVERETT RUNBERG 
Special Education 
Brainerd 
MICHEAL 5. RYBAK 
Physical Education 
Oak Park 
KATHLEEN MARY SCHIEMANN 
School Counseling 
St. Cloud 
THOMAS CARL SCHINKE 
Geography 
Lake Geneva, Wisconsin 
MARVIN JAMES SCHMID 
Junior High School Education 
Silver Bay 
WAYNE PHILLIP SCHOEFTER 
Information Media 
Valley City, North Dakota 
BARBARA ANN SCHONS 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Tracy 
MARILYN DEE SEEMANN 
Special Education 
Rapid City, South Dakota 
ROBERT E. SEEMANN 
Business Education 
Gaylord 
LAWRENCE R. SEVERT 
School Counseling 
St. Cloud 
ALLAN L. SHOGREN 
Information Media 
Alexandria 
PHILIP L. SLOTVIG 
Rehabilitation Counseling 
Glenwood City, Wisconsin 
PATRICIA RUTH GREENE SPLEISS 
Information Media 
Brooklyn Center 
OLE ANTON ST A VEDAHL 
Mathematics 
Portland, North Dakota 
GREGORY G. STEFFEN 
Information Media 
Glenwood City, Wisconsin 
JOHN RAYMOND STOEHR 
Rehabilitation Counseling 
St. Paul 
JEANETTE LEANN STOTTRUP 
Information Media 
Litchfield 
GARY GORDON STROM 
Business Education 
Minneapolis 
BEYERL Y A. STRONG 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Thief River Falls 
DANIEL RAYMOND SULLIVAN 
Special Education 
St. Michael 
RONALD JAMES SUPER 
School Counseling 
St. Cloud 
JERRY R. SWANBERG 
Industrial Education 
Maple Lake 
WILLIAM LAWRENCE SWANSON 
Business Education 
Little Falls 
JAROLD EDWIN SWEDBERG 
Information Media 
Aitkin 
HOWARD SOL VIE SYLVESTER 
Social Science 
Glenwood 
LAWRENCE KEITH SYVERUD 
Reading Specialist 
Plankinton, South Dakota 
NORMAN ROBERT TEIGEN 
English 
Mankato 
HELEN LUCILE THOMAS 
Business Education 
Aitkin 
DANIEL JOSEPH TSCHIMPERLE 
Physical Education & Health 
Silver Lake 
DARYLL M. VELDE 
Biology 
Starbuck 
LAWRENCE DAVID WAECHTER 
Mathematics 
Hibbing 




STEVEN EUGENE WIL TERMUTH 
Elementary School Administration 
Elk River 
LOUIS H. WITTROCK 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 




KENNETH ALLEN ZASTROW 
Mathematics 
Wheaton 
JOHN CARL ZAVADA 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
JACK FRANCIS ZLIMEN 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Eveleth 
THE ACADEMIC COSTUME 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, 
including lectures. In the United States, an intercollegiate system of 
academic costume has been used since 1894, the garments being worn 
chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of 
their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity 
of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such 
an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for 
the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this 
velvet may be black or the color appropriate to the degree. Academic 
gowns which differ from these characteristics are those worn by persons 
who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot-Nursing Lemon-Library Science 
Dark Blue-Philosophy Maize-Agriculture 
Light Blue-Education Maroon-Home Economics 
Brown-Fine Arts Orange-Engineering 
Citron-Social Science Pink-Music 
Copper-Economics Purple-Law 
Drab-Business Scarlet-Theology 
Green-Medicine White-Arts and Letters 
Green Sage-Physical Education Golden Yellow-Science 
The inside lining of the hood is satin and indicates by its colors and 
their arrangement the college or university which granted the degree. 
For example: 
St. Cloud State College-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning 
to society, recognizes the cooperation of many people, on and off the 
campus, who have contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees 
and gowns) of the graduates themselves. 

